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ABSTRAK 
 
Asiyah Dzakirah Rahmah. K5413013. ANALISIS PEMANFAATAN RUANG 
TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KECAMATAN PASAR KLIWON DAN 
JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 (Implementasi Materi dalam 
Pembelajaran Geografi Kelas XII KD 3.1 Menganalisis Citra Penginderaan 
Jauh untuk Perencanaan Kajian Tata Guna Lahan dan Transportasi). 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univerisitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui ketersediaan dan 
ketercukupan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres 
tahun 2017 (2) Mengetahui pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan 
Pasar Kliwon dan Jebres tahun 2017 (3) Mengetahui hasil implementasi materi 
dalam pembelajaran geografi di sekolah pada KD 3.1 menganalisis citra 
penginderaan jauh untuk perencaraan kajian tata guna lahan dan transportasi. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ruang terbuka hijau publik di 
Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini 
adalah ruang terbuka hijau publik yang terdiri dari taman dan hutan kota, jalur 
hijau jalan, sempadan sungai, dan pemakaman dengan teknik pengambilan sampel 
stratified proporsional random sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif spasial. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik interpretasi citra, 
dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara. Analisis data menggunakan 
kunci interpretasi, uji ketelitian citra, perhitungan, dan deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Ketersediaan RTH publik di 
Kecamatan Pasar Kliwon mencapai 289.238,18 m² dan Jebres mencapai 
1.248.494,37 m². Berdasarkan ketercukupannya, RTH Publik di Kecamatan Pasar 
Kliwon dan Jebres masih kurang dari 20%. RTH Publik di Kecamatan Pasar 
Kliwon masih harus ditambah seluas 696.487,68 m² dan Jebres masih harus 
ditambah seluas 1.501.152,67 m² agar dapat tercukupi. (2) Jalur hijau jalan dan 
taman merupakan jenis RTH yang paling banyak dimanfaatkan di Kecamatan 
Pasar Kliwon dan Jebres. Pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan 
Pasar Kliwon berdasarkan jenis kegiatannya paling banyak dimanfaatkan untuk 
berjualan dengan presentase sebesar 18,60%, berkumpul dan kuliner sebesar 
13,95% dan bersantai sebesar 11,62%. Pada Kecamatan Jebres berdasarkan jenis 
kegiatannya, banyak dimanfaatkan untuk  berkumpul dengan presentase sebesar 
19,64%, berjualan sebesar 16,17%,  dan bermain sebesar 14,70%. (3) Poster yang 
telah diimplementasikan di sekolah dapat digunakan sebagai materi pembelajaran 
geografi pada KD 3.1, yaitu menganalisis citra penginderaan jauh untuk kajian 
tata guna lahan dan transportasi. 
Kata Kunci : RTH Publik, Pemanfaataan, Ketersediaan dan Ketercukupan, 
Penginderaan Jauh, Pembalajaran Geografi. 
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ABSTRACT 
Asiyah Dzakirah Rahmah. K5413013. ANALYSIS OF PUBLIC GREEN 
OPEN SPACE UTILIZATION IN PASAR KLIWON AND JEBRES SUB-
DISTRICT CITY OF SURAKARTA 2017 (Implementation of Geography 
Subject Matter in Class XII KD 3.1 Analyze Remote Sensing Images for Land 
Use and Transportation Planning Review). Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2018. 
The research aims (1) to know the availability and sufficiency of green 
open space in Pasar Kliwon and Jebres sub-district 2017; (2) to know the 
utilization of green open space in Pasar Kliwon and Jebres sub-district 2017; (3) 
To know the result of implementation geography subject matter at school in KD 
3.1 analyzes remote sensing imagery for land use and transportation planning 
review. 
The population in this research was all of public green open space in Pasar 
Kliwon and Jebres. The sample which selected in this research was a public green 
open space consisting of parks and urban forest, green pathway, river boundaries, 
and cemeteries with stratified proportional random sampling technique. This 
research uses spatial descriptive method. Data collection was done by image 
interpretation, documentation, field observation, and interview. Data analysis 
using interpretation key, image accuracy test, calculation, and qualitative 
descriptive. 
The results of the research are: (1) 1) Availability of public green open 
space in Pasar Kliwon reaches 289.238,18 m² and Jebres reaches 1,248,494,37 m². 
Based on its adequacy, public green open spaces in Pasar Kliwon and Jebres is 
still less than 20%. Public green open space in Pasar Kliwon must be increased by 
696,487.68 m² and Jebres must be increased by 1,501.152,67 m² in order to be 
fulfilled. (2) Green pathway and parks are the most widely used green open space 
in Pasar Kliwon and Jebres. Utilization of green open space in Pasar Kliwon 
based on the type of activity most used for selling with a percentage of 18.60%, 
gathering and culinary 13.95% and to relax 11.62%. In Jebres sub-district based 
on the type of activity, it is widely used for gatheting with a percentage of 
19.64%, for selling 16.17%%, and playing 14.70%; (3) Posters that have been 
implemented in schools can be used as geography instructional materials in KD 
3.1, ie analyzing remote sensing imagery for land use and transportation studies. 
Keywords: : Public Green Open Space, Utilization, Availability and 
Adequacy, Remote Sensing, Geography Instructional. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib 
berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu cerdas akan 
menghasilkan anak-anak cerdas” 
(Dian Sastrowardoyo) 
 
“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk” 
(Tan Malaka) 
 
“One child, one teacher, one pen, and one book can change the world” 
(Malala Yousafzai) 
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